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他们对沪市 1 9 9 3 年初至
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他以 1 8 9 7一 1 9 5 9 年的道琼斯工业平均指数和 1 92 9一 1 9 5 9 年的标准普尔工业平均指数为样本
数据
,
将其分为三个阶段的时间序列 (2 5 9 7一 1 9 2 4
; 2 9 1 4一 1 9 2 9
; 1 92 9一 1 9 5 9 )
,
















过滤程度较低 (5 %一8 % )的过滤原则产生较高的收益
;
除了 1 9 14 一 1 9 2 9 年的
数据
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1 0 ; 沪市时间
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滞后天数 1 2 3 4 5
深 指 0 % 6
.
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.
7 5 % 3
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4 7 % 1 1
.
4 0 % 0 % 7
.
7 5写
真 空 1 3
.
7 8 % 3
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4 7 % 3
.
1 6 % 7
.
7 5 %
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1 6 % 0 % 4
.
4 7 % 7
.
0 7 % 一 3
.
1 6 %
异型钢管 0 % 3
.
1 7 % 6
.
3 2% 1 0
.
0 0 % 0 %
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4 8% 一 3
.
1 6 % 1 1
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8 3 % 8
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3 7 % 3
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有人对研究小公司效应的收益率和风险度量方法提出异议 (R ol l
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也没有解释为什么第四组 (总股本在 1一 1
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